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Sinopse
Neste tempo de crise econômica e moral, em que a realidade se mostra cruel, 
apostamos na tentativa de ver o mundo de modo incomum - no mínimo para recu-
perar alguma inocência e possibilidade de celebração. Olhar os pequenos eventos, 
procurar detalhes onde quase ninguém enxerga, saboreia, ouve ou sente, dando re-
levância àquilo que é quase invisível e sem valor. Buscar, assim, um tornar-se sensível 
ao charme das coisas fundamentais e simples da vida.
Lista de coisas essenciais:
Céu aberto. Água gelada. Respiração. Risadas. Travesseiros. Acaso. Silêncio.
Um eterno impossível revirando o possível.
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